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SC'ELASTIC SOCIETY 
MA’*ES INITIATES 
AT U op MO NT A!! A
MISSOULA--
Eishty-six University of 'entana students recently were initiated into the University 
of -ontana chanter of Phi Kaona Phi, national honorary scholastic society, at the 
group's annual initiation in *Tissoula.
Ur. /llliam G. Crain, academic vice-nresidont at ir, was featured speaker durinv 
initiation ceremonies.
New PKP chapter officers for the 1070-71 academic year at in include Mrs. Maureen 
C. Curr.ou, a in foreign lan5ua,e instructor, president; Rachel Ann Villeux, Fort Teuton,
a graduate student majoring in biological sciences, and Dr. C. LeRoy Anderson, an associate 
nro^essor of sociology at !FT.
Outstanding students with interdisciplinary interests are elected annually to Phi 
Kapna Phi. Students elected to membership must be in the u-inor 10 per cent of their 
class, juniors must have a 3.5 (T-ulus) scholastic average and seniors must have a 3.3 
(between 7 and T-nlus) scholastic average for membership.
Recent initiates included:
MISSOULA— Linda Fen Anderson, Susan Kay Azzara, Tela Alexander Taloah, "arlene Dianne 
Taumann, Ruth Alice Toydston, Ronald J. Cocchinrolla, Tana Lou Cooper, Cathy Ann Croci,
Frank Downing Johanna Kin Forssen, Jeri Ann Good, Michael 0. Harrington, Howard D. Hunt, 
Henrietta Irish, David '. Jakkola, Jeannette Gertrude McKee, Marie Fileen Meff, Alden 
F. Pritchett, Patricia Lowe Olson, Deborah Jo Roseboon, Per>yv Lorraine Shriner, Catherine
"• Swift> Jeanette Syroid, Alan II. Taylor, Jan Conley "-aldrup, Gei Lucy Mi-ins,
Crai.fr V. '/ilson and Margaret Susan Zief*.
more
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GREAT FALLS--Barbara Jean Rrandel, Julie Lee Duncan, Anita Louise Pamenter, Linda Jean 
Peel., 'arilyn î ay Pelo, Sail Cresv/ell Potter, Carole Ann Singer, Sharon Lynn Strobel and 
loll is Ann .'inb; I IE LENA--Susan Caroline Arts, Leona Louise Fenner, Gary D. Lord and 
Patricia Joe Tobin; BELGRADE--Ilene Delores Casev; RIGFORK— John F. North.
31L LINGS - - St even Lee Part a, Susan Eileen Dougherty, Steven Schmidt, Franklin J. 
Snarhav/k, Anaretta Ellis Jones; SUTTE--Patricia Ann Kelly and Lynn Ann Jeffries; CORVALLIS-- 
Virginia Susan Hawker; CUT RANK-Sallv Tit land- EUREKA- -Jean Helen Rolen and Julia Alice 
Hat hews; FLORENCE— Judith Lynn Hendrickson; nORT PE’TOH--Rachel Ann 'Melleux; FORT SHA* '-- 
Richard 7. Eddy Jr.; GLENDIVE--Melvin L. Cross and barren E. Schwartz.
GLENTANA--Clarence M. Greenwood; GEYSE°--Jane Michele Kolar; GLASGO"--Carol Margaret 
3rown Mills; HARLE’1--Sandra Kathleen ’’iner; HARLO’TON--Elsie Marie Achuff; HAVRE--Lana 
Rae Sann, Carol "arie Seel and Eileen Andersen: KALISPELL— Ronnie Kay Jones; LAMRERT—
Lila Lee Sandberg; LAUREL-Darrell E. Ehrlick: LIVINGSTON--Kathrvn Lee Marina Dawkins.
I LETS CITY- -Gerald E. Hons tad; SIDNEY--’’ary Elizabeth Cundiff; SOMERS— Susan Elizabeth 
lerlic , STEVE.ISVILLE — Jane Catherine Canton and Jena ’oustnan Ellison; THOMPSON FALLS —  
Nancy Zimmemann; THIN BRIDGES— Diane Marie Edwards.
OUT-OF-STATE--Patricia Ann Peacock, JUNEAU, ALASKA; Stanley P. Rradshaw, LARKSPUR, 
CALIF.; Janes M. Jones, VIOLA, ILL.; Sandra Lee Pei^fer and Tin R. Seastedt, OMAHA,
NERR.; Panela Lea Stair, VANCOUVER, 'ASH.; Gary D. Czvninski, GREEN RAY, "ISC., and 
Harold Scott "olfe, "AUKESUA, /ISC.
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